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Catálogo periódico impreso1
En esta entrega se difunden los libros dedicados pertenecientes 
al Fondo Bergara Leumann. Si en los registros la nota no aclara 
de quién es la dedicatoria, es porque no se ha podido identificar 
al firmante.
1. Leumann, Carlos Alberto     
La vida victoriosa / Carlos Alberto Leumann. ― Buenos Aires : Agen-
cia General de Librería, 1922. ― 253 p. ; 18 cm.   
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 599     
2. Bragaglia, Anton Giulio      
La maschera mobile / Anton Giulio Bragaglia. ― Foligno : Franco 
Campitelli, 1926. ― 321 p. : il. ; 19 cm.     
Ejemplar firmado por el autor.     
Ubicación: BERGARA 557     
3. Leumann, Carlos Alberto     
La iglesia y el hombre / Carlos Alberto Leumann. ― Buenos Aires : 
El Ateneo, 1927. ― 240 p. ; 18 cm.     
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 600     
4. Leumann, Carlos Alberto     
El país del relámpago / Carlos Alberto Leumann. ― Buenos Aires : 
Ediciones Pañó, 1932. ― 231 p. ; 18 cm.    
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 320     
       
5. Coria Peñaloza, Gabino      
La canción de mis canciones / G. Coria Peñaloza. ― Buenos Aires : 
1El Catálogo se encuentra ordenado cronológicamente con subordenación 
alfabética.
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Librería del Colegio, 1939. ― 134 p. ; 20 cm.   
Ejemplar firmado por el autor.     
Ubicación: BERGARA 550     
6. Borges, Jorge Luis      
Antología poética argentina / Jorge Luis Borges ; Silvina Ocampo ; 
Adolfo Bioy Casares. ― Buenos Aires : Sudamericana, 1941. ― 303 p. 
; 20 cm.       
Ejemplar firmado y dedicado por Silvina Ocampo* y Adolfo Bioy Ca-
sares*.       
Ubicación: BERGARA 532     
7. Leumann, Carlos Alberto     
El empresario del genio : novela / Carlos Alberto Leumann. ― Buenos 
Aires : Agencia General de Librería y Publicaciones, [1947?]. ― 290 p. 
; 19 cm.       
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 324     
8. Leumann, Carlos Alberto     
El empresario del genio / Carlos Alberto Leumann. ― Ed. definiti-
va. ― Buenos Aires : Raigal, 1952. ― 224 p. ; 18 cm. ― (La aventura 
creadora. Biblioteca de novelistas argentinos).   
Al final del libro contiene 34 páginas de la revista Bambalinas : revista 
teatral, Año 3 No. 134 (1920) con el guión de la obra de teatro “El 
Novicio” por Carlos Alberto Leumann*.  
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 284     
9. Hansen, Henny Harald      
Knaurs Kostümbuch : die Kostümgeschichte aller Zeiten / Henny Ha-
rald Hansen. ― München :  Theodor Knaur Nachf, c1954. ― 287 p. : 
il. ; 22 cm.        
Ejemplar dedicado.      
Ubicación: BERGARA 301     
10. Moussinac, León      
Le théâtre des origines à nos jours / Léon Moussinac ; illustré par 
Anny Latour. ― Paris : Amiot-Dumont, 1957. ― 438 p. : il. ; 27 cm. 
― (Le livre contemporain)     
Incluye índice de nombres.     
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Ejemplar dedicado.      
Ubicación: BERGARA 575     
11. Willett, Chad       
Handbook of english costume in the nineteenth century / by C. Wi-
llett and Phillis Cunnington; illustrations by Phillis Cunnington and 
Cecil Everitt. ― London : Faber and Faber, 1959. ― 606 p. : il. ; 22 cm.  
Ejemplar firmado y dedicado.     
Ubicación: BERGARA 285     
12. Siné        
Portée de chats / Siné. ― [Paris] : Jean-Jacques Pauvert, 1960impr. ― 
1 v. : il. ; 14 cm.       
Siné*, seudónimo de Maurice Sinet, humorista gráfico de prensa y 
caricaturista político francés de extrema izquierda.    
Ejemplar firmado y dedicado por Marta Minujín*.   
Ubicación: BERGARA 283     
13. Durañona, Julia Helena      
Bajo el cielo del ángel / Julia Helena Durañona ; ilustraciones de Jorge 
Dellepiane y Jorge Tapia. ― Buenos Aires : Huemul, 1966impr. ― 59 
p. : il. ; 30 cm.       
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
Ubicación: BERGARA 384     
14. Etchenique, Nira      
Sur / Nira Etchenique. ― Buenos Aires : Falbo, 1966impr. ― 78 p. ; 
18 cm.        
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
Ubicación: BERGARA 612     
15. Isaacson, José       
Oda a Buenos Aires / José Isaacson ; ilustraciones de Rodrigo Bono-
me. ― Buenos Aires : Américalee, 1966. ― 70 p. : il. ; 19 cm. ― (Amé-
ricaleeficciones. Poesía)      
Ejemplar firmado y dedicado.     
Ubicación: BERGARA 292     
16. Cogniat, Raymond      
Raoul Dufy / par Raymond Cogniat. ― Paris : Flammarion, [1967?]. 
― 94 p. : il. col. ; 28 cm. ― (Les grands maîtres de la peinture moderne)
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Bibliografía p. 94.      
Incluye índice de ilustraciones.     
Ejemplar dedicado.      
Ubicación: BERGARA 371     
17. Lagos, Julio       
Que hacés, Buenos Aires... / Julio Lagos. ― [Buenos Aires] : A. Peña 
Lillo, 1967impr. ― 51 p. : fot. byn. ; 15 x 23 cm.    
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 519     
18. Marechal, Leopoldo      
El banquete de Severo Arcángelo / Leopoldo Marechal. ― 4a ed. ― 
Buenos Aires: Sudamericana, 1967. ― 292 p. ; 20 cm.  
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 585     
19. Galería Rubbers Exposición  (247 : 1969 : Buenos Aires)  
Pierri : pinturas - dibujos 1938-1948. ― Buenos Aires : Galería Rub-
bers, 1969. ― 32 p. : il. ; 20 cm.     
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 563     
20. López Rubio, José      
Historia de cómicos / José López Rubio. ― [Madrid] : Sindicato Na-
cional del Seguro, [1969]. ― 21 p. ; 24 cm.     
Ejemplar firmado.      
Ubicación: BERGARA 614     
21. Silva, Federico       
Informe sobre Gardel / Federico Silva. ― Montevideo : Alfa, 1971. ― 
153 p. ; 19 cm. ― (Tiempo y memoria)     
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 538     
22. D’Amico, Alicia      
Retratos y autoretratos : escritores de América Latina / fotografías de 
Alicia D'Amico ; Sara Facio ; textos de Miguel Ángel Asturias ... [et 
al.]. ― Buenos Aires : Crisis, 1973. ― 129 p. : fot. ; 27 cm.   
Ejemplar firmado y dedicado.     
Ubicación: BERGARA 616    
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23. Cadícamo, Enrique Domingo     
La historia del tango en París / Enrique Cadícamo; prólogo de Cátulo 
Castillo. ― 1a ed. ― Buenos Aires : Corregidor, 1975. ― 174 p. : fot. 
byn. ; 18 cm. ― (Popular)     
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 249 y 610.    
24. Squirru, Rafael      
Albino Fernández : estudio crítico-biográfico / Rafael Squirru. ― Bue-
nos Aires : Dead Weight, 1975. ― 31 p. ; 32 láms. : il. ; 20 cm. ― (La 
barca gráfica. Arte)      
Edición bilingüe español-inglés.     
Ejemplar firmado y dedicado por Albino Fernández*.  
Ubicación: BERGARA 317     
25. Alposta, Luis       
Antología del soneto lunfardo / compilado por Luis Alposta. ― 1a. 
ed. ― Buenos Aires : Corregidor, 1978. ― 222 p. ; 18 cm. ― (Popular ; 
1214)       
Bibliografía: p. 219-222.      
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 606     
26. Galerie Krief-Raymond Exposition (1978 : París)  
Chambas : théâtre et portrait / Galerie Krief-Raymond. ― Paris : Ga-
lerie Krief-Raymond, 1978 ― 16 p. : il.; 24 cm.   
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 568     
27. Silva, Federico       
Informe sobre Troilo / Federico Silva. ― Buenos Aires : Plus Ultra, 
c1978. ― 126 p. ; 20 cm.      
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 243     
28. Bomchil, Sara       
China : un reto a la imaginación / Sara Bomchil. ― Buenos Aires : 
Colombo, 1979impr. ― 185 p. ; 20 cm.     
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
Ubicación: BERGARA 515     
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29. Lauga, Dominique      
Au bout de la nuit, le Palace / [fotografías por] Dominique Lauga ; 
Michel Rémy-Bieth ; Fabrice Emaer. ― Paris : Seesam, 1979. ― [50] p. 
: fot. byn. ; 28 cm.      
Ejemplar dedicado.      
Ubicación: BERGARA 576     
30. Mujica Láinez, Manuel      
Los murales de Soldi en Santa Ana de Glew / texto Manuel Mujica 
Láinez ; Julio E. Payró ...[et al.] ; LALCEC. ― Buenos Aires : Mar-
chand, 1979. ― 115 p. : il. col. ; 33 cm.    
“Edición exclusiva para la Liga Argentina de Lucha Contra El Cáncer 
(LALCEC). Campaña de recaudación de fondos para solventar obras 
de bien público.” (p. 3).      
Ejemplar firmado y dedicado por Raúl Soldi*.   
Ubicación: BERGARA 381     
31. Insfran, Brian A.      
Tango Argentino : historia y enseñanza / Brian A. Insfran. ― [Buenos 
Aires] : [s.n.], [198-?]. ― 1 v. : il. ; 22 x 28 cm.    
Ejemplar firmado por el autor.     
Ubicación: BERGARA 355     
32. Maidana, Indalecio      
De Corrientes con amor y humor / Don Indalecio Maidana el paya-
dor ingeniero. ― [Argentina] : Asociación de ex internos de La Frater-
nidad, [198-?]. ― 82 p. : il. ; 21 cm.     
Nota de tapa: “Romances y payadas y temas de filosofía y literatura, 
sociología, pintura y otros, interpretados y relatados por Indalecio, 
con su estilo espontáneo, amable y cordial”.    
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 546     
33. Facio, Sara       
Actos de fe en Guatemala / Sara Facio ; María Cristina Orive ; Miguel 
Angel Asturias. ― Buenos Aires : La Azotea, 1980. ― 97 p. : fot. col. ; 
26 x 27 cm.       
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
Ubicación: BERGARA 357
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34. Gramajo de Martínez Moreno, Amalia J.    
Rasgos del folklore de Santiago del Estero / Amalia J. Gramajo de 
Martínez Moreno ; Hugo N. Martínez Moreno. ― Santiago del Estero 
: Museo Arqueológico Provincial, 1980. ― 306 p. : fot. byn ; 27 cm. 
Ejemplar firmado y dedicado.     
Ubicación: BERGARA 560     
35. Stuart Mill, John      
Sobre la libertad : el utilitarismo / John Stuart Mill. ― Buenos Aires : 
Orbis ; Hyspamérica, 1980. ― 190 p. : 20 cm. ― (Historia del pensa-
miento; 57)       
Ejemplar firmado y dedicado.     
ISBN: 8459903494      
Ubicación: BERGARA 296     
36. Whitelow, Guillermo      
Raquel Forner / Guillermo Whitelow. ― Buenos Aires : Ediciones de 
Arte Gaglianone, c1980. ― 186 p. : il. ; 23 cm.    
Edición bilingüe español-inglés.     
Incluye índice de ilustraciones.     
El ejemplar conserva un catálogo con motivo de la presentación de 
la exposición “Mythologie Spatiale” en la UNESCO del 2 al 16 de Fe-
brero de 1978, Place Fontenoy, París.    
Ejemplar firmado y dedicado por Raquel Forner*.   
Ubicación: BERGARA 376     
37. Baudelaire, Charles      
Las flores del mal / Charles Baudelaire ; ilustraciones Elba Soto ; tra-
ducción Ulises Petit de Murat. ― Buenos Aires : Ediciones de Arte 
Gaglianone, c1981. ― 205 p. : il. col. ; 22 cm.    
Contiene índice general y de ilustraciones.    
Ejemplar firmado y dedicado por la ilustradora.   
Ubicación: BERGARA 356     
38. Iramain, Leonardo      
Los bailarines del alba / Leonardo Iramain. ― Buenos Aires : Botella al 
mar, 1981. ― 93 p. ; 20 cm.     
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 603
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39. Arroyo, Eduardo      
“Panama” Al Brown : 1902-1951 : récit / Eduardo Arroyo ; préface 
de Louis Nucera. ― Paris : J.-C. Lattès, 1982. ― 250 p. : fot. byn ; 22 
cm. Bibliografía p. 249-251.     
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 291     
40. Lefcovich, S. Nicolás       
Estudio de la discografía de Aníbal Troilo / S. Nicolás Lefcovich. ― 
[Argentina] : S. Nicolás Lefcovich, c1982. ― 171 p. ; 22 cm.  
Ejemplar dedicado.      
Ubicación: BERGARA 535     
41. Museo de Arte Moderno Exposición (1982 sep. 22-oct. 13 : Buenos 
Aires)       
Annemarie Heinrich, 50 años de fotografía / Museo de Arte Mo-
derno;  Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires. ― Buenos Aires : 
Museo de Arte Moderno, 1982. ― 16 p. : fot. byn. ; 20 x 23 cm. 
Contenido: Exposición retrospectiva que comprende alrededor de 
350 fotografías, que la artista ha agrupado de la siguiente manera: 
pruebas de artista; del espectáculo (ballet, teatro, radio, cine); per-
sonalidades; recuerdos de viajes y fotos color.    
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
Ubicación: BERGARA 562     
42. Pérsico, Eduardo      
Gardel supo retirarse a tiempo / Eduardo Pérsico. ― Buenos Aires : 
Corregidor, 1982. ― 144 p. ; 18 cm.     
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 950050259      
Ubicación: BERGARA 539     
43. Silberstein, Enrique      
Cuentos en Corrientes y Paraná / Enrique Silberstein. ― 2a ed. ― Bue-
nos Aires : La Campana, 1982. ― 213 p. ; 20 cm.    
Ejemplar firmado y dedicado.     
Ubicación: BERGARA 294     
44. Cadícamo, Enrique Domingo     
Bajo el signo de tango : (memorias) / Enrique Cadícamo. ― Buenos 
Aires : Corregidor, 1983. ― 278 p. : fot. byn ; 23 cm.   
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Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 950050291      
Ubicación: BERGARA 533     
       
45. Carpentier, Alejo      
Concierto barroco / Alejo Carpentier. ― 17a ed. ― Madrid : Siglo 
Veintiuno, 1983. ― 92 p. : il. ; 18 cm. ― (La creación literaria)  
Ejemplar dedicado.      
ISBN: 8432301620      
Ubicación: BERGARA 558     
46. Diéguez Videla, Albino      
La Recoleta : una ciudad dentro de otra / Albino Diéguez Videla; 
Lucrecia Orloff; Mario Wannier. ― Buenos Aires : Libros de Hispa-
noamérica, 1983. ― 64 p. : principalmente fot.   
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9509138061 (rústica)     
Ubicación: BERGARA 353     
47. Lobsang Rampa, T.      
Mi vida con el Lama : Fifí bigotes grises / T. Lobsang Rampa. ― 28a 
ed. ― Buenos Aires : Troquel, 1983. ― 215 p. ; 20 cm.  
Ejemplar firmado y dedicado por Mario Marzán*.   
ISBN: 9501605043      
Ubicación: BERGARA 552     
48. Morena, Miguel Ángel      
Historia artística de Carlos Gardel : estudio cronológico / Miguel Án-
gel Morena. – ed. corr. y aum. ― Buenos Aires : Corregidor, 1983. ― 
367 p. : il. ; 20 cm.       
Incluye bibliografía.       
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 950050299      
Ubicación: BERGARA 541     
49. Pérsico, Eduardo      
Resistencia lunfarda / Eduardo Pérsico. ― Buenos Aires : Enrique 
Rueda, 1983. ― 63 p. ; 20 cm.     
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 547     
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50. Quino       
Déjenme inventar / Quino. ― Buenos Aires : Ediciones de la Flor, 
1983. ― 1 v. : il. ; 28 cm.      
Quino*, seudónimo de Joaquín Salvador Lavado Tejón, humorista 
gráfico argentino.      
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9505156316      
Ubicación: BERGARA 389     
51. Viale Paz, Julio César      
Cuentan su vida los teatros porteños / Julio César Viale Paz. ― Buenos 
Aires : Tres tiempos, 1983. ― 78 p. : fot. byn. ; 20 cm. ― (Colección 
Buenos Aires ; 4)      
Ejemplar firmado y dedicado por Susana Minaberry de Viale Paz. 
Contiene un artículo de diario sobre Julio César Viale Paz*.  
ISBN: 950180027X      
Ubicación: BERGARA 548     
52. Ávila, Héctor Nelson      
Tango y prosa / Héctor Nelson Ávila. ― [Buenos Aires] : el autor, 
1984impr. ― 1 v. : fot. byn. ; 17 cm.    
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 607     
53. Cadícamo, Enrique Domingo     
Gardel en París : su debut / Enrique Cadícamo. ― Buenos Aires : Co-
rregidor, 1984. ― 120 p. : fot. byn ; 20 cm.     
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 950050358      
Ubicación: BERGARA 543     
54. España, Claudio      
Medio siglo de cine : Argentina Sono Film, S.A.C.I. / Claudio España 
; con la colaboración de Miguel Ángel Rosado. ― Buenos Aires : Edi-
torial Abril ; Heraldo del cine, c1984. ― 345 p. : il. col., fot. byn ; 23 x 
31 cm.        
Bibliografía p. 328.      
Índice alfabético de nombres y títulos p. 333.   
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9501001334      
Ubicación: BERGARA 373    
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55. Kohen, Natalia      
Scapulae Alatae / Natalia Kohen ; dos aguafuertes de Raúl Alonso. ― 
Buenos Aires : La casita, 1984. ― [20] p. : 2 aguafuertes ; 34 cm.   
Traducción del título al español: Escápula alada.   
“Scapulae Alatae”, relato de Natalia Kohen* y dos aguafuertes de Raúl 
Alonso*.        
Tirada de 10 ejemplares numerados del I al X en papel Kraft a la cuve 
y 190 ejemplares numerados del 11 al 200 en papel Registro Exacto y 
los aguafuertes en Fabriano Raffaello. Compuesto en caracteres Ga-
ramond cuerpos 14 y 24.     
Los aguafuertes fueron tirados en prensa de mano por Mirta Ripoll*.
El ejemplar corresponde al no. 184.    
Los aguafuertes están numerados y firmados por el autor.  
Ejemplar autografiado y dedicado por el autor.   
Ubicación: BERGARA 375     
56. Nogués, Germinal      
Buenos Aires : una lágrima de amor / Germinal Nogués (el Saltarín). 
― [Buenos Aires] : Nuevo sol, 1984. ― 136 p. ; 20 cm.  
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9509068055      
Ubicación: BERGARA 545     
57. Snorri Sturluson      
La alucinación de Gylfi / Snorri Sturluson ; prólogo y traducción 
de Jorge Luis Borges y María Kodama. ― 2a ed. ― [Buenos Aires] 
: Alianza, c1984. ― 104 p. ; 18 cm. ― (El libro de bolsillo. Sección 
literatura)       
Ejemplar dedicado.      
ISBN: 9504000053      
Ubicación: BERGARA 608     
58. Negro, Héctor       
De tango, de fútbol, de lunfardo... cantos, versos y tangopoemas / 
Héctor Negro ; Gerardo Braña (il.). ― Buenos Aires : 2 x 4, 1985impr. 
― 67 p. : il. ; 22 cm.       
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 514     
59. Perrone, Raúl       
RocAnroll / Raúl Perrone. ― Buenos Aires : Abril, 1985. ― 1 v. : il. ; 
25
27 cm.        
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9501000636      
Ubicación: BERGARA 572     
       
60. Biffarella, Domingo      
Carlos Alonso / con textos de Domingo Biffarella ... [et al.] ; nota bio-
gráfica de Emilio A. Stevanovitch. ― Buenos Aires : Ediciones de Arte 
Gaglianone, c1986. ― 166 p. : il. col. y n. ; 30 cm.    
Bibliografía p.160-161.      
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9509004731      
Ubicación: BERGARA 382     
61. Gudiño Kieffer, Eduardo     
El peinetón / Eduardo Gudiño Kieffer ; fotografías León Hepner. ― 
Buenos Aires : Ediciones de Arte Gaglianone, c1986. ― 86 p. : fot. col. 
; 21 cm.       
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9509004758      
Ubicación: BERGARA 370     
62. Homenaje a Borges / prefacio de Ernesto Sabato ; dibujos de Ducme-
lic. ― Buenos Aires : Gregorio Gordon, [1986?]. ― 1 carpeta con 23 
h. : dib. ; 46 cm.       
Esta carpeta homenaje a Jorge Luis Borges*, consta de 13 dibujos 
originales de Zdravko Ducmelic*, trasladados artesanalmente a este 
ejemplar, en 500 copias, realizadas en papel - alta precisión -. Cada 
una de ellas, ha sido firmada y numerada por el artista, quien ade-
más, ha certificado cada dibujo con su cuño personal. Como edición 
especial, se han realizado 50 carpetas con los 13 dibujos acuarelados 
a mano por el artista, que ha firmado y numerado cada uno de ellos 
de I/L.       
Ejemplar firmado y dedicado por el editor, Zdravko Ducmelic* y 
 María Kodama*.      
Ubicación: BERGARA 619     
63. Quino       
Bien, gracias : ¿y usted? / Quino. ― Buenos Aires : Ediciones de la Flor, 
1986. ― 103 p. : il. ; 28 cm.      
Quino*, seudónimo de Joaquín Salvador Lavado Tejón, humorista 
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gráfico argentino.      
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9505156833      
Ubicación: BERGARA 388     
64. Salas, Horacio       
El tango / Horacio Salas; ensayo preliminar de Ernesto Sábato. ― 2a 
ed. ― Buenos Aires : Planeta, 1986. ― 338 p. ; 30 cm.   
Incluye bibliografía.       
Ejemplar firmado y dedicado.     
ISBN: 9503702194 (rústica)     
Ubicación: BERGARA 248     
65. Szabó, Anikó       
Buenos Aires por arte de magia / Anikó Szabó ; Eduardo Gudiño Kie-
ffer. ― Buenos Aires : Ediciones de Arte Gaglianone, c1986. ― 81 p. : 
il. ; 20 cm.       
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 9509004766      
Ubicación: BERGARA 352     
66. Bohr, José       
Desde el balcón de mi vida / José Bohr. ― Buenos Aires : Sudamerica-
na ; Planeta, c1987. ― 282 p. ; il. : 30 cm.    
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9503702593 (rústica)     
Ubicación: BERGARA 526     
67. Caballero, Hugo      
Cosas de gatos y otros cuentos / Hugo Caballero. ― [Puerto Príncipe] 
: el autor, [1987?]. ― 80 p. : il. ; 20 cm.    
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 310.     
68. Dröscher. Vitus B.      
La vida amorosa de los animales / Vitus B. Dröscher. ― 3a ed. ― Bar-
celona : Sudamericana ; Planeta, 1987. ― 249 p. : il. ; 23 cm.   
Ejemplar firmado y dedicado.     
ISBN: 9503700590      
Ubicación: BERGARA 293
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69. Ocampo, Silvina      
Narciso = Narcissus / Silvina Ocampo ; prólogo Carlos Espartaco ; 
fotografías Carlos Caputto y Juan Picca. ― Buenos Aires : Alejandro 
Furlong, c1987. ― 34 p. : il. , fot. ; 22 cm.    
Edición bilingüe español-inglés.     
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
Ubicación: BERGARA 364     
70. Quino       
Quinoterapia / Quino. ― 5a ed. ― Buenos Aires : Ediciones de la Flor, 
1987. ― 1 v. : il. ; 28 cm.       
Quino*, seudónimo de Joaquín Salvador Lavado Tejón, humorista 
gráfico argentino.      
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9505156405      
Ubicación: BERGARA 390     
71. Quino       
Sí, cariño / Quino. ― Buenos Aires : Ediciones de la Flor, 1987. ― 1 v. : 
il. ; 28 cm.        
Quino*, seudónimo de Joaquín Salvador Lavado Tejón, humorista 
gráfico argentino.      
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9505156596      
Ubicación: BERGARA 387     
72. Keating, Kathleen      
Abrázame 2 / Kathleen Keating. ― Buenos Aires : Javier Vergara, 
c1988. ― 1 v. : il. ; 22 cm.      
Ejemplar dedicado.      
ISBN: 950150817X      
Ubicación: BERGARA 306.      
73. Kovadloff, Santiago      
Ben David / Santiago Kovadloff. ― Buenos Aires : Torres Agüero, 
1988. ― 91 p. ; 18 cm.      
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9505491697      
Ubicación: BERGARA 605
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74. Lanús, Juan Archibaldo      
La causa argentina / Juan Archibaldo Lanús. ― Buenos Aires: Eme-
cé, 1988. ― 458 p. ; 20 cm.      
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9500408244 (rústica)     
Ubicación: BERGARA 517     
75. Solari, Eduardo Miguel      
Libelo contra natura / Eduardo M. Solari. ― 1a ed. ― Buenos Aires : 
Emecé, 1988. ― 119 p. ; 20 cm.     
Ejemplar firmado y dedicado.     
ISBN: 9500408023      
Ubicación: BERGARA 316     
76. Tardy, Serge       
Jean Marais : l'oeuvre plastique / [proposé par] Serge Tardy ; avec la 
collaboration de Jacqueline Peycelon et Sylvie Midoux. ― Aix-en-
Provence : Edisud, 1988. ― 192 p. : il. col. y n. ; 27 cm.   
Incluye bibliografía.      
Ejemplar dedicado.      
ISBN: 2857443560      
Ubicación: BERGARA 377     
77. Turku, Tarthang      
Gesto de equilibrio : guía para el desarrollo espiritual, la autocuración 
y la meditación / Tarthang Tulku. ― Buenos Aires : Planeta, c1988. ― 
173 p. : il. ; 21 cm.      
Ejemplar firmado y dedicado.     
ISBN: 9503703549      
Ubicación: BERGARA 300     
78. Sontag, Susan       
Sobre la fotografía / Susan Sontag ; traducción de Carlos Gardini. ― 1a 
ed., 2a reimpr. ― Barcelona : Edhasa, 1989. ― 217 p. ; 19 cm. ― (Pers-
pectivas)       
Ejemplar firmado y dedicado.     
ISBN: 8435014177      
Ubicación: BERGARA 318     
79. Barros, Pocha       
Gardel, vida y milagros de Buenos Aires / Pocha Barros. ― Buenos 
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Aires : Corregidor, 1990. ― 220 p. ; 20 cm.    
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 9500505894      
Ubicación: BERGARA 540     
80. Molar, Ben       
Allá “arriba” en la mesa del feca / Ben Molar. ― Buenos Aires : Acade-
mia Porteña del Lunfardo, 1990. ― 62 p. ; 20 cm.    
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9504330552      
Ubicación: BERGARA 566
    
81. Squirru, Ludovica      
Mi China : relato autobiográfico / Ludovica Squirru. ― Buenos Aires : 
Planeta, 1990. ― 206 p. : fot. byn. ; 21 cm.     
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 9509216488      
Ubicación: BERGARA 583     
82. Azzi, María Susana      
Antropología del tango : los protagonistas / María Susana Azzi. ― 2a 
ed. ― Buenos Aires : Ediciones de Olavarría, 1991. ― 362 p. ; 20 cm. 
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 9504334938      
Ubicación: BERGARA 579     
83. Cabal, Graciela B.      
Carlitos Gardel / Graciela Beatriz Cabal ; ilustraciones Delia Contar-
bio. ― 1a ed. ― Buenos Aires : Libros del Quirquincho, c1991. ― 32 
p. : il. ; 21 cm. ― (Libro para niños)     
Ejemplar firmado y dedicado.     
ISBN: 950737028X      
Ubicación: BERGARA 365     
84. D’Alessandro, Antonio      
Yo fui a Japón con Canaro : memorias de un viaje inolvidable / Anto-
nio d'Alessandro. ― 2a ed. ― Argentina : Dos corazones, 1991impr. 
― 191 p. : il. ; 22 cm.       
Se conserva un folleto con el programa de la presentación de Anto-
nio d'Alessandro* y su quinteto “Francisco Canaro” en Conciertos de 
Tango presentado por la Fundación La Casa del Tango, Bs. As., 199-? 
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Ejemplar dedicado.      
ISBN: 9504342051      
Ubicación: BERGARA 536     
85. D’Onofrio, Ana      
El lunes empiezo ... a ser feliz : un manual de autoestima para aprender 
a aceptarnos y amarnos con kilos de más / Ana D'Onofrio ; Eloísa 
Abelló. ― Buenos Aires : Atlántida, 1991. ― 272 p. : tablas ; 20 cm. 
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
Ubicación: BERGARA 553     
86. Inzillo, Carlos       
Queridos filipipones : una bio-filmo-radiografía afectiva de Pepe 
Arias / Carlos Inzillo. ― 2a ed. ― Buenos Aires : Corregidor, 1991. ― 
326 p. : il. ; 20 cm.       
Incluye bibliografía.      
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9500505541      
Ubicación: BERGARA 509     
87. Burnham, Sophy      
El libro de los ángeles : historias verdaderas sobre cómo tocan nuestra 
vida / Sophie Burnham ; traducción Lilian Schmidt. ― Buenos Aires : 
Planeta, 1992. ― 263 p. : il. ; 22 cm.    
Ejemplar firmado y dedicado.     
ISBN: 9507422684      
Ubicación: BERGARA 319     
88. Glusberg, Jorge      
Conversaciones sobre las artes visuales : respuestas a Horacio de Dios 
/ Jorge Glusberg. ― Buenos Aires : Emecé, 1992. ― 208 p. ; 20 cm.  
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9500411741      
Ubicación: BERGARA 531     
89. Marachlian de Boyadjian, Araksi     
Cafeomancia : las insólitas imágenes de la borra del café : poesía y pro-
fecía / Araksi Marachlian de Boyadjian. ― 1a ed. ― Buenos Aires : 
Araksi, 1992. ― 175 p. ; 22 cm.     
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 Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 9504343902      
Ubicación: BERGARA 314
    
90. Taylor, John Russell      
Ricardo Cinalli / John Russell Taylor. ― Florencia : Edizioni Della 
Bezuga : ALBA, c1992. ― 157 p. : il. ; 29 cm.    
Bibliografía p. 137-140.      
Índice de ilustraciones p. 151-157.    
Ejemplar firmado y dedicado por Ricardo Cinalli*.   
Ubicación: BERGARA 383     
91. Buenos Aires : un estado del sentimiento = a state of the heart / Fo-
tografías de Daniel Karp ; prólogo Rafael Squirru. ― Buenos Aires : 
Lugar, c1993. ― 138 p. : fot. byn ; 30 cm.     
Edición bilingüe español-inglés.     
Incluye índice de fotos.      
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9509129801      
Ubicación: BERGARA 378     
92. Poblet, Paco       
Viuda de Adán e hijos : la vida privada de casi todo el mundo / Paco 
Poblet. ― Buenos Aires : Planeta, 1993. ― 153 p. : il. ; 20 cm. ― (La 
mandíbula mecánica)      
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9507423230      
Ubicación: BERGARA 510     
93. Riuz de Dugour, Rosa      
Aires de tango : pinceladas del tango porteño y de arrabal / Rosa Riuz 
de Dugour ; prólogo de Ben Molar. ― 1a ed. ― Buenos Aires : Tango 
Argentino, 1993. ― 90 p. : il. ; 21 cm.     
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 9979977009      
Ubicación: BERGARA 256     
94. Ulanovsky, Carlos      
Los argentinos por la boca mueren : cómo usamos y abusamos de la 
lengua / Carlos Ulanovsky . ― Buenos Aires : Planeta, 1993. ― 199 p. : 
il. ; 20 cm. ― (Mandíbula mecánica)    
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Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 950742363X      
Ubicación: BERGARA 604     
95. Valenzuela, Luisa      
Simetrías / Luisa Valenzuela. ― Buenos Aires : Sudamericana, 1993. 
― 191 p. ; 22 cm. ― (Narrativas argentinas)    
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 950070899X      
Ubicación: BERGARA 581     
96. El Barud, Némer ibn      
Las estaciones del alma / Némer ibn El Barud; caligrafía Ernesto Gi-
rard; viñetas María Cristina Brusca. ― 5a ed. ― Buenos Aires : Torres 
Agüero, 1994. ― 1 v. : il. ; 20 cm.     
Ejemplar firmado y dedicado.     
Ubicación: BERGARA 295
    
97. Exley, Helen       
Feliz aniversario / Helen Exley. ― [Madrid] : EDAF, 1994. ― 28 p. : il. ; 
15 cm. ― (Regalo de amor)     
Ejemplar dedicado.      
ISBN: 8476408013      
Ubicación: BERGARA 611     
98. Perazzo, Nelly       
Adolfo Nigro : pintor rioplatense = a River Plate painter / Nelly Pera-
zzo ; traducción: María Herminia Alonso. ― [Buenos Aires] : Funda-
ción Gordon para el Desarrollo de las Artes, [1994]. ― 1 v. : il. ; 26 x 
27 cm.        
Edición bilingüe español-inglés.     
Ejemplar firmado y dedicado por Adolfo Nigro*.   
ISBN: 9879951700      
Ubicación: BERGARA 379     
99. Sanguinetti, Eduardo      
El pedestal vacío / Eduardo Sanguinetti. ― Buenos Aires : Catari, 
1994. ― 94 p. ; 20 cm.       
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9507990062      
Ubicación: BERGARA 312
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100. Trevisan, Lauro      
Optimismo y felicidad / Lauro Trevisan. ― 2a ed. ― Buenos Aires : 
Cristal, 1994. ― 150 p. ; 20 cm.     
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9508000171      
Ubicación: BERGARA 290     
101. Gutiérrez Zaldivar, Ignacio     
Más allá de la realidad / Ignacio Gutiérrez Zaldivar. ― Buenos Aires : 
Zurbarán, 1995. ― 41 p. : il. ; 28 cm.     
Edición declarada de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de 
la Nación.       
Ejemplar dedicado.      
ISBN: 9879022041      
Ubicación: BERGARA 386     
102. Houlin, Luis Francisco      
Lugar / Luis Francisco Houlin. ― Buenos Aires : Sudamericana, 1995. 
― 153 p. ; 21 cm. 
 Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9500709031      
Ubicación: BERGARA 527     
103. Kohen, Natalia      
Natalia Kohen : historia de patios : acuarelas = a history of courtyards 
: watercolours : 1975-1995 / Natalia Kohen. ― Buenos Aires : Museo 
de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, 1995. ― 1 v. : il. ; 
28 cm.       
Edición bilingüe español-inglés.     
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
Ubicación: BERGARA 372     
104. Palais de Glace Exposición (1995 oct. 5-29 : Buenos Aires) 
 Progresiones / Rogelio Polesello. ― Buenos Aires : Asociación Ami-
gos de Salas Nacionales y Artes Visuales, 1995. ― 115 p. : il. col. ; 32 
cm. Bibliografía p. 108-112.     
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 98795539      
Ubicación: BERGARA 380
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105. Romano, Néstor      
Mirtha Legrand : la verdadera historia de una diva / Néstor Romano. 
― 1a ed. ― Buenos Aires : Ediciones de La Urraca, 1995. ― 199 p. : 
fot. byn, 22 cm.       
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 950926556X      
Ubicación: BERGARA 315     
106. Bengolea, Julián      
Los colores del amor / Julián Bengolea. ― Buenos Aires : Vinciguerra, 
c1996. ― 44 p. ; 20 cm.      
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9508431504      
Ubicación: BERGARA 601     
107. Dellepiane Rawson, Alicia     
Un balcón en el aire / Alicia Dellepiane Rawson. ― [Buenos Aires] : 
[s.n.], 1996impr. ― 59 p. ; 20 cm.     
Ejemplar firmado y dedicado.     
ISBN: 9504372899      
Ubicación: BERGARA 602     
108. Roux, Guillermo      
Guillermo Roux / introducción de Judd Tully; con notas de Guiller-
mo Roux. ― 2a ed. ― New York : Rizzoli, [c1996]. ― 207 p. : il. ; 32 
cm.         
Bibliografía p. 206-207.      
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9879723201      
Ubicación: BERGARA 574     
109. Constenla, Julia      
Sábato, el hombre : una biografía / Julia Constenla. ― [Buenos Aires] : 
Seix Barral, c1997. ― 267 p. : fot. byn. ; 24 cm.   
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 9507311750      
Ubicación: BERGARA 577     
110. Degoy, Susana      
Niní Marshall : la máscara prodigiosa / Susana Degoy. ― Buenos Ai-
res : Manrique Zago, 1997 ― 94 p. : fot. byn. ; 28 cm.   
35
Epílogo de Marcos Munstock*.     
Ejemplar firmado y dedicado por Manrique Zago*.   
ISBN: 950951781X      
Ubicación: BERGARA 571
     
111. Giustozzi, Augusto      
La adivina del general y otros 20 cuentos de vida y muerte / Augusto 
Giustozzi. ― Buenos Aires : Corregidor, 1997. ― 95 p. ; 20 cm.  
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9500510596      
Ubicación: BERGARA 298     
112. Glusberg, Jorge      
Edgardo Giménez / Jorge Glusberg. ― Buenos Aires : Museo Nacio-
nal de Bellas Artes, 1997. ― 87 p. : il. ; 30 cm.   
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 359     
113. Maranghello, César      
Fanny Navarro : o un melodrama argentino / César Maranghello; 
Andrés Insaurralde. ― Buenos Aires : El Jilguero, 1997. ― 383 p. : fot. 
byn. ; 22 cm.       
Ejemplar dedicado.      
ISBN: 9879578627      
Ubicación: BERGARA 596     
114. Miguens, Carlos María     
Nostalgias del abuelo, ilusiones del nieto : poesía entre amigos / Car-
los María Miguens ; Javier Tanoira. ― Buenos Aires : Argenta Sarlep, 
1997. ― 123 p. ; 20 cm.      
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9509870795      
Ubicación: BERGARA 580     
115. Museo Nacional de Bellas Artes Exposición ( 1997 : Buenos Aires) 
Fotografías de Raquel Bigio en el Museo Nacional de Bellas Artes / 
con ensayos críticos de Jorge Glusberg y Jorge López Anaya. ― Bue-
nos Aires : MNBA, c1997. ― 84 p. : principalmente fot. col. ; 30 cm. 
― ([Libros MNBA] ; 23)     
Incluye bibliografía.       
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
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ISBN: 9507200479      
Ubicación: BERGARA 628     
116. Percivale, Andrés      
Manual de yoga contemporáneo / Andrés Percivale. ― 2a ed. ― Bue-
nos Aires : Ameghino, 1997. ― 198 p. : il. ; 23 cm.   
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9875450456      
Ubicación: BERGARA 322     
117. Teatro Nacional Cervantes. ― Buenos Aires : Manrique Zago, 1997. 
― 95 p. : fot. col.; 21 x 23 cm.      
Ejemplar firmado y dedicado por la presidenta de la Asociación Ami-
gos del Teatro Nacional Cervantes Sra. Norma Duek.  
ISBN: 9509517895      
Ubicación: BERGARA 569     
118. Franco, Eva       
Un siglo de teatro en los ojos de una dama / Eva Franco. ― Buenos 
Aires : El francotirador, 1998. ― 286 p. : fot. byn. ; 22 cm.  
Ejemplar dedicado.      
ISBN: 9508502363      
Ubicación: BERGARA 567 
   
119. García Yude, Norberto      
Rosa Rosen / Norberto García Yude, José Luis Thomas. ― 1a ed. ― 
Buenos Aires : El Francotirador, 1998. ― 75 p. : fot. byn ; 28 cm. ― 
(Poetas del teatro)      
Incluye índice de fotografías.     
Ejemplar dedicado.      
ISBN: 9508502045      
Ubicación: BERGARA 367     
120. Gilio, María Esther      
Aníbal Troilo, Pichuco : conversaciones / María Esther Gilio; prólogo 
de Juan Gelman; cronología anotada de Julia Constenla. ― 1a ed. ― 
Buenos Aires : Perfil Libros, 1998. ― 151 p. : fot. byn ; 24 cm. ― (Hoy 
x hoy)       
Ejemplar firmado y dedicado.     
ISBN: 9506391637      
Ubicación: BERGARA 246    
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121. Glusberg, Jorge      
Alfredo Prior en el Museo Nacional de Bellas Artes / Jorge Glusberg. 
― Buenos Aires : Museo Nacional de Bellas Artes, 1998. ― 38 p. : il. ; 
30 cm.       
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 361     
122. Glusberg, Jorge      
Marta Minujin / Jorge Glusberg. ― Buenos Aires : Museo Nacional de 
Bellas Artes, 1998. ― 96 p. : il. ; 30 cm.    
Edición bilingüe español-inglés.     
Ejemplar firmado y dedicado por Marta Minujin*.   
Se conservan dos hojas con anotaciones manuscritas (p.13).  
Ubicación: BERGARA 360     
123. Gómez, Albino      
Rayuela diplomática / Albino Gómez. ― Buenos Aires : Lumiere, 
1998. ― 201 p. ; 23 cm.       
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9509603236      
Ubicación: BERGARA 592
    
124. Keudell, Eduardo      
Ese extraño cansancio / Eduardo Keudell. ― Barcelona : Muchnik, 
1998. ― 115 p. ; 21 cm.       
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9476693192      
Ubicación: BERGARA 308     
125. Lemaire, Gérard-Georges     
Le café introuvable = El café inasequible / Gérard-Georges Lemaire ; 
Marco Del Re. ― París : Séguier, 1998. ― 47 p. : il. ; 19 cm.   
Ejemplar firmado por el autor.     
Ubicación: BERGARA 305     
126. Museo Nacional de Bellas Artes Exposición (1998 sep.-oct. : Buenos 
Aires)       
Xul Solar en el Museo Nacional de Bellas Artes. ― Buenos Aires : 
MNBA, 1998. ― 128 p. : il. col. ; 30 cm. ― ([Libros MNBA] ;  62)
Contiene: Conferencia / por Jorge Luis Borges*. Xul Solar y la an-
gustia como liberación de lo finito / por Jorge Glusberg*. Xul Solar la 
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promesa del arte / Elena Oliveras*.    
Ejemplar firmado y dedicado por Xul Solar*.   
Ubicación: BERGARA 561
     
127. Rottemberg, Carlos      
No hay más localidades : cómo y por qué llegué a ser un empresario 
del espectáculo a los dieciocho años / Carlos Rottemberg. ― Buenos 
Aires : De la Flor, 1998. ― 171 p. ; 20 cm.    
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9505152310      
Ubicación: BERGARA 528     
128. Zucchi, Oscar      
El tango, el bandoneón y sus intérpretes / Oscar Zucchi. ― Buenos 
Aires : Corregidor, 1998-2007. ― 4 v. : fot. byn ; 20 cm.   
Contenido: v.1: Generación 1865, 1880, 1895; v.2: Generación 1910 
(primera parte); v.3: Generación 1910 (segunda parte); v.4: Ejecu-
tantes de bandoneón de la segunda mitad de la Generación de 1910-
1925.        
El Archivo tiene solamente los v.1 y 2.    
Ejemplares firmados y dedicados por el autor.   
ISBN: 9500511193 (v.1)      
ISBN: 9500513811 (v.2)      
Ubicación: BERGARA 537 y 313     
129. Canaro, Francisco      
Mis memorias : mis bodas de oro con el tango / Francisco Canaro. ― 
Buenos Aires : Corregidor, 1999. ― 430 p. : fot. byn. ; 23 cm.   
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9500511746      
Ubicación: BERGARA 593     
130. Kirin       
Los ángeles son las moscas del paraíso : el collage, el humor, la poesía 
/ Kirin. ― 1a ed. ― Punta del Este : Galería Sur, c1999. ― 40 p. : il. ; 28 
cm.       
 Kirin*, seudónimo de Carlos Dell’Agostino*, artista plástico argenti-
no. 
 Ejemplar firmado y dedicado por el autor, conserva un folleto de la 
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 exposición “Naipes y cartas” presentada por Kirin en el verano de 
1999 en la Galería Sur, Punta del Este, Uruguay.   
Ubicación: BERGARA 362     
131. Manso, Carlos      
Imperio Argentina : mito y realidad / Carlos Manso. ― Buenos Aires 
: El francotirador, 1999. ― 399 p. : fot. byn. ; 22 cm.    
Ejemplar dedicado.      
ISBN: 9508502630      
Ubicación: BERGARA 587     
132. Merkin, Marta      
La Peñaloza : una pasión armada / Marta Merkin. ― Buenos Aires : 
Sudamericana, 1999. ― 286 p. ; 23 cm. ― (Narrativas históricas) 
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 9500716909      
Ubicación: BERGARA 530     
133. Molina, Miguel de      
Botín de guerra : autobiografía / Miguel de Molina; coordinador de 
las memorias Salvador Valverde; investigación de Alejandro Salade. 
― 2a ed. ― Buenos Aires : Planeta, 1999. ― 321 p. : fot. byn ; 23 cm. ― 
(La España plural)      
Ejemplar dedicado.      
ISBN: 9504900453      
Ubicación: BERGARA 304
134. Constenla, Julia      
Vivir vale la pena / Julia Constenla. ― Buenos Aires : Sudamericana, 
c2000. ― 233 p. ; 22 cm. ― (Sudamericana mujer)   
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 9500719037      
Ubicación: BERGARA 518     
135. Donne, John       
Sonetos sagrados y otros poemas / John Donne ; traducción: Evelyn 
Kohen y Nina Cortese. ― Buenos Aires : Café Literario de Buenos 
Aires, 2000. ― 86 p. ; 20 cm.     
Ejemplar firmado y dedicado.     
ISBN: 9879754638      
Ubicación: BERGARA 299 
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136. Gálvez, Lucía       
Delfina Bunge : diarios íntimos de una época brillante / Lucía Gálvez. 
― Buenos Aires : Planeta, c2000. ― 318 p. : fot. byn ; 24 cm.   
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 9504904580      
Ubicación: BERGARA 303     
137. Margules, Paula      
Brújula al sur / Paula Margules. ― 1a ed. ― Buenos Aires : Emecé, 
2000. ― 237 p. ; 22 cm. ― (Escritores argentinos. Novelas, cuentos y 
relatos)        
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.    
ISBN: 9500421372      
Ubicación: BERGARA 522     
138. Pedro, Roque de      
Santos & herejes : desde el Cristianismo primitivo hacia la numero-
logía de la Cábala / Roque de Pedro ; Nora Benítez. ― Buenos Aires : 
Continente, c2000. ― 183 p. : il. ; 23 cm.    
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9507540806      
Ubicación: BERGARA 521     
139. Sebastián, Ana      
Domingo en el cielo / Ana Sebastián. ― 1a ed. ― Buenos Aires : Nue-
vohacer, 2000. ― 136 p. ; 22 cm. ― (Escrituras de hoy)  
Fondo Nacional de las Artes. Régimen de fomento a la producción 
literaria nacional y estímulo a la industria editorial. 1er. Premio Nove-
la año 1999. Jurado: María Negroni*, Pedro Orgambide*, Guillermo 
Saccomanno*.       
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 9506946299      
Ubicación: BERGARA 591     
140. Colette       
Chéri / Colette. ― Barcelona : Mondadori, c2001. ― 229 p. ; 25 cm. ― 
(Letra grande XL. Gran reserva 1910-1920)   
Ejemplar firmado y dedicado.     
ISBN: 8439707010      
Ubicación: BERGARA 325     
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141. Glusberg, Jorge      
Nora Iniesta / Jorge Glusberg. ― Buenos Aires : Museo Nacional de 
Bellas Artes, 2001. ― 46 p. : fot. col. ; 30 cm.    
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 492 
   
142. Mazo, Mariano del      
Quién me quita lo bailado : Juan Carlos Copes : una vida de tango / 
Mariano del Mazo; Adrián D'Amore; [prólogo de Carlos Saura]. ― 
Buenos Aires : Corregidor, 2001. ― 158 p. : il. ; 23 cm.   
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9500513978      
Ubicación: BERGARA 625     
143. Percivale, Andrés      
El yoga de las cuatro estaciones : qué comer, qué beber, qué pensar y 
qué posturas realizar en cada etapa del año / Andrés Percivale. ― Bue-
nos Aires : Norma, 2001. ― 229 p. : il. ; 23 cm.   
Ejemplar firmado y dedicado.     
ISBN: 9875450456      
Ubicación: BERGARA 321     
144. Zambrano, Dora      
Los caminos del día / Dora Zambrano ...[et al.]. ― San Nicolás : Ya-
guarón, 2001impr. ― 80 p. ; 21 cm. ― (Álamos en el agua)   
Antología poética del taller literario “Rafael Obligado” dependiente de 
la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Ramallo (Buenos 
Aires).       
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 9879175212      
Ubicación: BERGARA 588     
145. Aguirre, Susana      
Tango : pasión y vida / Susana Aguirre. ― 2a ed. ― Buenos Aires : Foro 
Argentino de Cultura Urbano, 2002. ― 319 p. ; 20 cm.  
Incluye bibliografía.      
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 9874353465      
Ubicación: BERGARA 534
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146. Clavell, Mario      
Mi amiga, la canción / Mario Clavell. ― Buenos Aires : Corregidor, 
2002. ― 236 p. : fot.; 23 cm.     
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.     
ISBN: 9500514575      
Ubicación: BERGARA 524     
147. Mario, Marcos      
Remembranzas / Marcos Mario. ― [Mar del Plata] : el autor, [2002]. 
― 138 p. : fot. ; 20 cm.      
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 554     
148. Oliveri, Marcelo Héctor     
José Gobello : sus escritos, sus ideas, sus amores / Marcelo Héctor Oli-
veri. ― Buenos Aires : Corregidor, 2002. ― 251 p. : fot. ; 20 cm.  
Ejemplar firmado y dedicado por José Gobello*.   
ISBN: 9500514443      
Ubicación: BERGARA 309     
149. Piven, Hanoch      
Faces : 78 portraits from Madonna to the Pope / Hanoch Piven. ― 
San Francisco : Pomegranate, 2002. ― 90 p. : il. ; 23 cm.  
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9780764921315      
Ubicación: BERGARA 615     
150. Tomasini, María Cecilia     
Una revisión a la relación arte-ciencia en la obra de Raúl Lozza / María 
Cecilia Tomasini. ― Buenos Aires : Centro Cultural Borges, 2002. ― 
64 p. : il. ; 23 cm.      
Ejemplar dedicado por Raúl Lozza*.    
Ubicación: BERGARA 511     
151. Caffarini, Luis      
Los habitantes del paraíso : toda gente sencilla : relatos, perfiles y cró-
nicas de viajes / Luis Caffarini. ― 1a ed. ― Buenos Aires : Asociación 
Amigos del Museo del Arte Oriental, 2003. ― 309 p. : il. ; 22 cm. 
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9872059306      
Ubicación: BERGARA 582    
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152. Néret, Gilles      
Balthasar Klossowski de Rola, Balthus : 1908-2001 : el rey de los gatos 
/ Gilles Néret; [traducción del francés, Gemma Deza Guil]. ― Köln : 
Taschen, c2003. ― 96 p. : il. ; 23 cm.     
Ejemplar dedicado.      
ISBN: 3822822892      
Ubicación: BERGARA 391     
153. Salas, Horacio      
Dar de nuevo / Horacio Salas. ― 1a ed. ― Buenos Aires : Nuevohacer, 
2003. ― 111 p. : 20 cm. ― (Escritura de hoy)   
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9506946965      
Ubicación: BERGARA 590     
154. Adduci, Eduardo      
Adultos mayores : su psicoanálisis hoy / Eduardo Adduci. ― 1a ed. ― 
Buenos Aires : Letra viva, 2004. ― 103 p. ; 20 cm.   
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9506490910      
Ubicación: BERGARA 513     
155. Ambrosini, Silvia de      
Coincidencias en espacios-tiempos del arte / Silvia Helain de Ambro-
sini. ― [Buenos Aires] : Nobuko, 2004. ― 255 p. : il. ; 20 cm.  
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 9789871135554      
Ubicación: BERGARA 584     
       
156. Benarós, León      
Libro de las flores / León Benarós. ― Buenos Aires : Dunken, 2004. 
― 77 p. ; 27 cm.      
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9870204880      
Ubicación: BERGARA 368     
157. Ghedin, Walter Hugo      
Mera ilusión / Walter Hugo Ghedin. ― 1a ed. ― Buenos Aires : Del-
dragón, c2004. ― 350 p. ; 22 cm. ― (Novela del dragón)  
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 Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9879015059      
Ubicación: BERGARA 302     
158. Merkin, Marta      
Los Lugones : una tragedia argentina / Marta Merkin. ― Buenos Aires 
: Sudamericana, 2004. ― 250 p. ; 23 cm. ― (Narrativas históricas) 
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 950072586X      
Ubicación: BERGARA 595     
159. Nielsen, Jorge       
La magia de la televisión argentina : 1951-1960, cierta historia docu-
mentada / textos de Jorge Nielsen ; informe sobre series de Hugo F. 
Vega. ― 1a ed. ― Buenos Aires : Ediciones del Jilguero, c2004. ― 252 
p. : il. ; 22 cm.       
Incluye índices.      
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9879416066      
Ubicación: BERGARA 578     
160. Percivale, Andrés      
Quien es feliz tiene razón : cómo vivir cien años y mantenerse joven / 
Andrés Percivale. ― Buenos Aires : Norma, 2004. ― 139 p. : fot. byn ; 
20 cm.       
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9875452041      
Ubicación: BERGARA 323     
161. Tormo, Eva       
Estocolmo en Enero / Eva Tormo. ― Buenos Aires : La voz del espejo, 
2004. ― 59 p. ; 18 cm.      
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 9872129207      
Ubicación: BERGARA 297     
162. Torre Borges, Miguel de     
Apuntes de familia : mis padres, mi tío, mi abuela / Miguel de Torre 
Borges. ― Buenos Aires : A. Casares, 2004. ― 157 p. : fot. byn ; 18 cm. 
45
 Ejemplar firmado y dedicado por el autor.
 ISBN: 9879959485      
Ubicación: BERGARA 311     
163. Ulanovsky, Carlos      
Días de radio / Carlos Ulanovsky … [et al.]. ― 1a ed. ― Buenos Aires 
: Emecé, 2004. ― 2 v. : fot. byn. ; 23 cm. + 1 disco compacto. ― (His-
toria de los medios de comunicación en la Argentina)  
Contenido: v.1: 1920-1959; v.2: 1960-1995.    
La Biblioteca tiene solamente el v.1.    
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 529     
164. Valenzuela, Luisa      
Brevs : microrrelatos completos hasta hoy / Luisa Valenzuela. ― Cór-
doba, Argentina : Alción, 2004. ― 122 p. ; 21 cm.    
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 95094022855      
Ubicación: BERGARA 289     
165. Brest, Romero      
Marta Minujin / Romero Brest ; Marta Minujin. ― [Buenos Aires?] : 
Edición Edgardo Giménez, [2005?]. ― 112 p. : fot. ; 30 cm.  
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9874395028      
Ubicación: BERGARA 358     
166. Cattone, Osvaldo      
Mirar sin verte / Osvaldo Cattone. ― Lima : Alfaguara, c2005. ― 234 
p. ; 22 cm.        
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9972847578      
Ubicación: BERGARA 286     
       
167. Ferrari, Horacio E.      
Biografía y memorias de Rosa Rosen / Horacio E. Ferrari. ― 1a ed. ― 
Buenos Aires : Dunken, 2005. ― 194 p. : fot. byn. ; 22 cm.   
Ejemplar firmado y dedicado.      
ISBN: 9870214649      
Ubicación: BERGARA 525     
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168. Gigena Seeber, Carlos J.     
Rumi / Carlos J. Gigena Seeber. ― 1a ed. ― Buenos Aires : AADEE, 
2005. ― 153 p. : il. ; 28 cm.      
Ejemplar firmado y dedicado.     
ISBN: 9872191107      
Ubicación: BERGARA 363     
169. Noble, Guadalupe      
Soy / Guadalupe Noble. ― 1a ed. ― Buenos Aires : Vinciguerra, 2005. 
― 108 p. : fot. ; 21 cm. ― (Metáfora)    
Ejemplar firmado y dedicado.     
ISBN: 9508436247      
Ubicación: BERGARA 288     
170. Noseda, Claudia      
Antiestrategias tácticas para el buen vivir / Claudia Noseda. ― 1a ed. 
― Buenos Aires : Del Nuevo Extremo, 2005. ― 143 p. ; 23 cm.  
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 9871068700      
Ubicación: BERGARA 516     
171. Petrina, Alberto      
Eduardo Iglesias Brickles / editado por Alberto Petrina ; con textos 
de Ana María Battistozzi ... [et al.]. ― Buenos Aires : Asunto Impreso 
Ediciones, c2005. ― 111 p. : il. ; 27 cm.    
Edición bilingüe español-inglés .     
Ejemplar firmado y dedicado por Eduardo Iglesias Brickles*.  
El ejemplar conserva un tríptico de una exposición de la artista plás-
tica argentina Liliana Porter* ofrecida en la galería Garces Velazquez 
en marzo de 1982, Bogotá, Colombia. El mismo se encuentra dedica-
do y firmado por la artista.      
ISBN: 950533009X      
Ubicación: BERGARA 573     
       
172. Ratazzi, Cristiano      
Humor turístico y consejo de famosos viajeros / Cristiano Ratazzi ... 
[et al.]. ― Buenos Aires : Distal, 2005. ― 112 p.: il., fot. ; 24 cm.  
Ejemplar firmado y dedicado.     
ISBN: 9879955528      
Ubicación: BERGARA 523     
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173. Salas, Horacio      
Lecturas de la memoria : encuentros con escritores / Horacio Salas. ― 
1a ed. ― Buenos Aires : Fondo de Cultura Económica, 2005. ― 332 p. 
; 21 cm. ― (Tierra firme)     
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 950557665X      
Ubicación: BERGARA 512     
174. Soldi, Margarita Magdalena     
Raúl Soldi : sus tres secretos / Margarita Magdalena Soldi. ― Buenos 
Aires : Dunken, 2005. ― 156 p. : fot. byn. ; 23 cm.   
Ejemplar dedicado por Teresa Soldi.    
ISBN: 987021049X      
Ubicación: BERGARA 594     
175. Artes del juego 2006-2007 (2006 : Buenos Aires)   
Diana Chorne : Artes del juego = Art of playing 2006-2007 / prólo-
go de José Emilio Burucúa. ― Buenos Aires : [s.n.], [2006]. ― 57 p. 
: il. col. ; 23 cm.       
Edición bilingüe español-inglés.     
La muestra: Artes del Juego 2006-2007 fue exhibida en el Centro Cul-
tural Recoleta, Buenos Aires y en el Consulado Argentino en Nueva 
York.        
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
Ubicación: BERGARA 354     
176. Osorio, Elsa       
A veinte años, Luz / Elsa Osorio. ― 1a ed. ― Buenos Aires : Planeta, 
2006. ― 435 p. ; 23 cm. ― (Autores españoles e iberoamericanos).  
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 139789504915492     
Ubicación: BERGARA 597     
177. Besasso, Osvaldo      
Moon Bow / Osvaldo Besasso. ― 1a ed. ― Buenos Aires : Ediciones 
del Dock, 2007. ― 117 p. ; 20 cm.      
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
ISBN: 9789875590700      
Ubicación: BERGARA 559 
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178. Margules, Paula      
El año nuevo de los árboles / Paula Margules. ― 1a ed. ― Buenos Aires 
: Ediciones de la Flor, 2007. ― 284 p. ; 20 cm. ― (Narrativa)  
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 139789505151998     
Ubicación: BERGARA 586     
179. Tormo, Eva       
Sombra de juncos / Eva Tormo ; Nicolás Beraza. ― 1a ed. ― Buenos 
Aires : La voz del espejo, 2007. ― 73 p. : il. ; 21 cm.   
Ejemplar firmado y dedicado por la autora.   
ISBN: 9789872129231      
Ubicación: BERGARA 555     
180. Coppa Oliver Arte Exposición, (2008 : Buenos Aires)  
Enrique Crosatto. ― Buenos Aires : Coppa Oliver Arte, 2008. ― 6 p. : 
il. ; 30 cm.       
Ejemplar firmado y dedicado por el autor.    
El ejemplar conserva una flor pintada con acuarela por Eduardo Ber-
gara Leumann.      
Ubicación: BERGARA 564     
